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1975 ALL OHIO SOCCER TEAM 
1ST TEAM 
LINE 
George NJnchoff ••••.•••••••••••• Akron 
Bob Rohrbach •••••••••.•.••••••• Dayton 
Roman Rosul. •••.•..•.• Cleveland StatP. 
Tony Osei •. , ..•• , ...• , ... ,, •.• (1,;et·li n 
Evandro Batista ••••••.••.•• Cedarv!llc 
BACKS 
Steve Cabalka ••.•••..•.• Bowling Green 
James Bauman •••••••••••• Ohio Wesleyan 
Tom Nowicki .•••••••••• Cleveland State 
Gary Kubala •••..•••••••••.• Ohio State 
Dave Wright ••••••••••••••••••• Oberlin 
GOALIE 
George MacGlennon ••••••• Ohio Wesleyan 
2ND TEAM 
LINE 
--izayode Akintunde ..•...•.••.••• Wooster 
Robert Smith •...••.•.•..•••.•••. Akron 
Mehrdad Mashaykhi .•.•.••.• Case~ Western 
John flair •.••....•.•.••.•••..• Denison 
Bob Hritz, ..•.•.••.••• Cleve land State 
BACKS 
Bill Pollack ••.••.•....•••.••••• Akron 
Chris Ighodalo •....•....•.•.•• Wooster 
Bruce Kohler ....•.••.••.• Case Western 
Glenn Jost ••.. , ..•.••••• Bowling Green 
Tim Moyer •.•..•..••.•....•..•••• Walsh 
GOALIE 
Craig Cobb •.••...•••.•.•.•.••••• Miami 
LINE 
HONORABLE MENTION 
BACKS 
Dagem Dejerie ••.••.•. , •••••.••• Denison 
Louis Nanchoff •••••••••••••.••.• Akron 
Ed Winter •...............•.... Oberlin 
Jim Crowley •••.••.••••••.•••••• Kenyon 
Chris Collier •.••••.•••••••••••• Walsh 
John Spofford ••••••••••• Ohio Wesleyan 
Frank Vizcarro .••••••• Ohio University 
Abby Gladstone ••.•..•.••. , ••• Marietta 
Bob Jackson ••• ,., .•.•••••••••••• Walsh. 
Paul Carvelas ••••••.••..••• Wittenberg 
Scott Miller •.••.•.•••••••• Kent State 
Moi Oliveira •••••••.••.•••••• ,Wooster 
Terry Clarke •• , •.••••••••.. , •• _. Urbana 
Don Gregory, .••.••••.•••• , ••••• Kenyon 
Jim Bolster, ••••.•••.••• , ••• , ,Denison 
GOALIES 
Nick LeGrand •. , •..•.••..•......• Akron 
Javier Castillejos •....•.•• Ohio State 
Don Bartemus •.•..•....••••• Cedarvillc 
Harold Jutkuhn ••.•..•. Ohio University 
Joe Burwell. ............... Kent State 
George Putnam., ...•... , ..••• Muskingum 
Morten Arntzen •........• Ohio Wesleyan 
John Wilson, .•...•....•....• Muskingum 
Bill Wetzel •••.•..•.•....•••.•.• Miami 
Henry Diaz •..••.•••••....•• Ccdarville 
Patrick Kabba ••....••• Ohio University 
Gary Gough ..•...• . .•......• Kent State 
Pete Maercklein ••....•...•.•• Marietta 
Geraldo Korndorfer •.••..••• Wittcnberg 
John Metz •......••..••.•••• Heidelberg 
Dave Zawaski ••..•.••.•••••••.•• Dayton 
Paul Dueker •.•.•••••..••.••.•..• Akron 
Scott Wolfanger •••••••.•••• Wittenberg 
